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RINGKASAN  
 
 
Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Administrasi 
Beasiswa Pada Koperasi Pura Group” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi berbasis desktop untuk membantu proses 
administrasi beasiswa agar menjadi lebih efektif dan efisien.  
Rancang Bangun Sistem Administrasi Beasiswa Pada Koperasi Pura 
Group ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling 
Language). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual 
Studio 2010 dan database SQL Server 2008. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah aplikasi Sistem Administrasi 
Beasiswa yang berguna bagi admin untuk mengelola data anggota koperasi, data 
bagian, data sekolah, data anak,dan data beasiswa.  
 
Kata Kunci : Sistem, Administrasi, Beasiswa 
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ABSTRACT 
 
The Skipsi report entitled "Rancang Bangun Sistem Administrasi 
Beasiswa Pada Koperasi Pura Group" has been implemented with the aim to 
produce system of information based a desktop - to assist in the administration 
process of scholarship to be more effective and efficient . Rancang Bangun Sistem 
Administrasi Beasiswa Pada Koperasi Pura Group using modeling UML ( Unified 
Modeling Language ) . While the programming language was used Visual Studio 
2010 and SQL Server 2008 database .  
The Result of this design is the Scholarship Administration System 
application that is useful for administrators to manage the data of the members’ 
cooperative, the part of the data, the data of school, the data of child, and the data 
of scholarship. 
 
Key words: System, administration, Scholarship. 
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